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Resumen: Los investigadores españoles han mostrado un interés creciente en los análisis bibliométricos sobre la 
investigación turística. Sin embargo, no se ha realizado todavía un análisis de autoría suficientemente exhaustivo en la 
investigación turística española. Este estudio analiza la producción científica con difusión internacional de los autores 
afiliados a instituciones españolas. Para ello, la búsqueda se ha realizado a través de la base de datos de Scopus durante 
el período 2002-2013. Se ha establecido un ranking de 79 autores españoles que han publicado seis o más trabajos 
en revistas científicas con difusión internacional. La media de co-autores españoles por trabajo publicado es elevada 
respecto a los autores internacionales. Asimismo, se observa una clara desigualdad de género, con predominio de 
autores masculinos. En este ranking destacan por número de trabajos publicados las áreas de Economía Aplicada y de 
Comercialización e Investigación de Mercados, así como las universidades de Islas Baleares y de Alicante. 
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First generation of Spanish authors to disseminate hospitality and tourism research internationally
Abstract: Spanish researchers have shown an increasing interest in the bibliometric analysis of tourism research. However, 
as of yet a sufficiently comprehensive authorship analysis on Spanish tourism research has not been performed. This study 
analyses the international scientific output of scholars in Spain. The search was performed using the Scopus database 
from 2002 to 2013. It established a ranking of 79 Spanish authors who have published six or more papers in international 
scientific journals. The average number of Spanish co-authors per paper is high with respect to international authors. Also, 
a clear gender inequality is observed, with male authors dominating. The areas of Economy and Marketing stand out for the 
total number of papers produced in them, as do the universities of Islas Baleares and Alicante for their output.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector turístico es una de las industrias más 
importantes del mundo en términos de Producto 
Interior Bruto y de número de empleados (Chang y 
McAleer, 2012). España lleva muchos años situán-
dose entre los países principales del sector. Actual-
mente, España es el tercer país con mayor número 
de turistas internacionales que lo visitan y el se-
gundo país en el que se obtienen mayores ingre-
sos por este concepto. Sin embargo, la formación 
y la investigación española en turismo han estado 
más rezagadas de lo que deberían. En concreto, la 
formación universitaria en turismo se inicia con la 
aprobación del Real Decreto 259/1996, a partir del 
cual se crea la Diplomatura de Turismo. Se trataba 
de una titulación de tres años académicos que no 
tenía continuación con una titulación de licenciatu-
ra ni, por supuesto, con la posibilidad de realizar 
un doctorado en turismo. Como indican Ceballos y 
otros (2010), la Unión Europea creó el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior con idea de armonizar 
los sistemas universitarios de los países miembros. 
La adaptación de España al Espacio Europeo de 
Educación Superior supone la aprobación de la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades, que es modifi-
cada por la Ley Orgánica 4/2007, y que define la 
estructura de las enseñanzas universitarias en tres 
ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 
Como ya avanzaban López-Bonilla y López-Bo-
nilla (2004) hace algo más de una década, la gran 
importancia que el sector turístico ha demostrado 
alcanzar en España no se ha correspondido con la 
atención prestada por la comunidad científica. Aun-
que ha habido un escaso desarrollo de la formación 
universitaria en turismo hasta hace relativamen-
te poco tiempo, la investigación turística española 
empieza a consolidarse a partir del siglo XXI. Todos 
los investigadores españoles pertenecen a distintas 
áreas de conocimiento científico, pero ninguna es 
específica de turismo porque no existe esta cate-
goría en España. Actualmente, muy pocos inves-
tigadores españoles postdoctorales han realizado 
los estudios universitarios de turismo. Afortunada-
mente, los estudiantes de turismo ya pueden cur-
sar el Doctorado de Turismo desde 2008. Recien-
temente, a finales de 2013, se ha creado el primer 
Doctorado Interuniversitario en Turismo, que ha 
sido promovido por las Universidades de Alicante, 
Málaga, Rey Juan Carlos y Sevilla.
En general, la producción científica española ha 
crecido exponencialmente en las últimas décadas 
(Jiménez-Contreras y otros, 2003; Granadino y 
otros, 2006; Ibáñez y otros, 2013). Siguiendo a 
Moreno-Pulido y otros (2013), se puede consta-
tar que el primer impulso para fomentar la pro-
ducción científica española lo han dado la creación 
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospecti-
va (ANEP) en 1986 y de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) 
en 1989. En ambos casos se ha basado en la eva-
luación de publicaciones de prestigio y, especial-
mente, en el ámbito internacional. En cambio, un 
segundo impulso investigador lo ha provocado la 
creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y la Acreditación (ANECA) en 2002, que ha 
supuesto un verdadero fomento de la producción 
científica a través de la evaluación de las activida-
des docentes e investigadoras de los solicitantes 
para el acceso a las distintas categorías de profe-
sorado universitario. 
En los últimos años, los investigadores españoles 
han mostrado interés en los análisis bibliométri-
cos sobre la investigación en el ámbito del turis-
mo. Se han realizado diversos estudios que se han 
enfocado desde distintas disciplinas, tales como la 
geografía (v.gr., Antón y otros, 1996; Corral y San 
Eugenio, 2013; Corral y Cànoves, 2014), el marke-
ting (v.gr., Bigné y otros, 2008; López-Bonilla y Ló-
pez-Bonilla, 2008), la economía (v.gr., Bote, 1996; 
Figuerola, 2000; Aguiló, 2010) o la gestión de em-
presas (v.gr., Camisón y Monfort, 1996; Camisón y 
otros, 1997; Sánchez y Marín, 2003; Ruiz y otros, 
2006; Hernández y otros, 2011; Albacete y otros, 
2013). Pero también algunos estudios se han plan-
teado con un carácter general o multidisciplinar 
(v.gr., Albacete-Sáez y Fuentes-Fuentes, 2010; 
Vargas, 2011a, 2011b; Moreno y Picazo, 2012; Co-
rral y Cànoves, 2013; Corral-Marfil y otros, 2015). 
La mayoría de estos trabajos se han basado en las 
publicaciones en revistas científicas, aunque hay 
otros que lo han hecho a través de las tesis doc-
torales (v.gr., Esteban, 2000; Ortega y Rodríguez, 
2004; Agencia Valenciana de Turismo, 2006; Ló-
pez-Bonilla y López-Bonilla, 2008; Vargas, 2011b) 
o mediante las actas de congresos especializados 
en turismo (v.gr., Miralbell y otros, 2012; Corral-
Marfil, 2013; Corral y San Eugenio, 2013).
Sin embargo, ninguno de estos trabajos se ha 
dedicado en profundidad al análisis de autorías sino 
que se ha tratado parcialmente, en algunos casos 
como un aspecto más del análisis de la investiga-
ción turística en general en España. Además, todos 
estos estudios se han publicado en revistas espa-
ñolas que no están indexadas en bases de datos 
internacionales, salvo los trabajos de Albacete y 
otros (2013) y de Corral y San Eugenio (2013), 
aunque en ambos casos se centran en áreas espe-
cíficas de la investigación turística como la econo-
mía de la empresa y la geografía, respectivamente. 
Asimismo, en términos generales, cabe señalar 
que los trabajos que se ocupan parcialmente del 
análisis de autorías se limitan a un número redu-
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ESTUDIOS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Albacete-Sáez  y
Fuentes-Fuentes (2010)
1998-
2009
31 31 Turismo y 
ocio
Internacional 45 Multidisciplinar
Hernández, Campón y
Folgado (2011)
2001-
2010
19 2 Gestión de 
Empresas
Nacional 14 Gestión de
empresas
Moreno y Picazo (2012) 2006-
2011
31 15 Turismo Nacional e 
internacional
30 Multidisciplinar
Albacete, Fuentes y 
Haro-Domínguez (2013)
1997-
2011
26 26 Turismo y 
ocio
Internacional 18 Gestión de
empresas
(1) Período de estudio; (2) Nº de revistas totales analizadas; (3) Nº de revistas en Scopus; (4) Tipos de revistas; (5) Origen de publicaciones; (6) Nº de autores 
analizados; (7) Áreas de estudio.
cido de autores analizados, así como a un número 
y tipo de revistas estudiadas, que se circunscribe 
concretamente a revistas especializadas en turis-
mo y ocio, o bien a revistas especializadas en la 
gestión de empresas. En la tabla I se recoge un re-
sumen de los estudios bibliométricos publicados en 
revistas científicas sobre la investigación turística 
en España, que incluyen de manera destacada un 
análisis de autorías. Tan solo uno de estos estudios 
citados se ha publicado en una revista indexada en 
Web of Science (Journal Citation Reports), aunque 
dicho trabajo se ha ocupado especialmente de una 
disciplina concreta, como es la gestión de empre-
sas (Albacete y otros, 2013).
Tabla I. Análisis de autorías sobre investigación turística española a través de publicaciones en revistas científicas
En la investigación turística internacional pare-
ce que los estudios bibliométricos centrados en las 
autorías tampoco han tenido un gran desarrollo 
hasta bien entrado este siglo XXI. Así, por ejem-
plo, como sugieren Zhao y Ritchie (2007), el análi-
sis de autoría ha sido una práctica común en otras 
disciplinas maduras, mientras que es un fenómeno 
mucho más reciente en la investigación turística.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente 
estudio se basa en la identificación de los princi-
pales investigadores españoles en el ámbito turís-
tico y que hayan estado afiliados a una institución 
española. Para ello, se va a analizar la producción 
científica de estos investigadores en prestigiosas 
revistas internacionales durante los últimos doce 
años. En este contexto, se pretende detectar el 
perfil de los investigadores más prolíficos a través 
de las revistas de prestigio donde han publicado, la 
afiliación de estos autores, las zonas geográficas, 
el número de autores por publicación y el género. 
En definitiva, con el presente estudio se trata de 
cubrir este gap en la literatura académica española 
y, de este modo, fortalecer la difusión internacio-
nal de los investigadores españoles en el ámbito 
turístico. Además, puede representar una mayor 
contribución a la investigación académica tanto en 
el ámbito del estudio turístico como en el ámbito 
de la información científica. La posición de España 
en el sector turístico mundial, así como la impor-
tancia de la investigación turística española, su-
ponen un motivo extraordinario para desarrollarlo 
en el presente trabajo. De este modo, se pretende 
aportar un mayor conocimiento sobre este tópico a 
la comunidad científica nacional e internacional en 
el ámbito turístico. Los hallazgos pueden ser útiles 
para instituciones, investigadores y estudiantes de 
doctorado y master. 
2. METODOLOGÍA
El presente estudio se realiza desde un enfoque 
cuantitativo bajo las perspectivas multidisciplinar, 
longitudinal e internacional. La metodología de 
este estudio hay que plantearla desde distintos as-
pectos, como son los siguientes: (1) la identifica-
ción del concepto estudiado; (2) la selección de re-
vistas y de trabajos publicados, (3) la selección de 
la búsqueda de palabras claves; (4) el período de 
tiempo analizado; y (5) la medida de las autorías. 
En primer lugar, es necesario definir el concepto 
que va a ser investigado en el análisis bibliomé-
trico. Este concepto de búsqueda se corresponde 
con los trabajos realizados sobre la investigación 
turística por autores afiliados a alguna institución 
española, que han sido publicados en prestigiosas 
revistas internacionales y durante un período de 
12 años que va desde 2002 a 2013. De este modo, 
se han seleccionado autores que estaban adscritos 
a instituciones españolas, por lo que se han exclui-
do aquellas organizaciones que están situadas en 
España pero que no son de nacionalidad españo-
la, como ocurre, por ejemplo, con la Organización 
Mundial del Turismo, con sede en Madrid. Hay que 
precisar también que la investigación turística in-
ternacional abarca las publicaciones realizadas en 
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torno a los términos anglosajones de hospitality y 
tourism, que en este contexto se entienden sepa-
rados pero que en España tienen un mismo signifi-
cado, es decir, se aglutinan ambos términos dentro 
del concepto de turismo. 
La selección de revistas ha sido un aspecto con-
trovertido en la literatura académica. Las revistas 
de prestigio se pueden definir como aquéllas que 
están indexadas en grandes bases de datos inter-
nacionales y que disponen de un índice de impacto 
reconocido por la comunidad científica internacio-
nal. Asimismo, solo se consideran las publicacio-
nes en revistas científicas porque gozan de un re-
conocimiento académico más común y extendido 
en todas las disciplinas o campos de estudio. Ac-
tualmente, las dos bases de datos más relevan-
tes y más utilizadas en los estudios bibliométricos 
son ISI Web of Knowledge (WoS), de la empresa 
Thomson Reuters, y Scopus, del grupo Elsevier. 
Como indica Ardanuy (2014), estas bases de datos 
bibliográficas internacionales son frecuentemente 
utilizadas para analizar la producción científica y 
establecer indicadores bibliométricos. 
Además, se ha creído conveniente analizar en 
este trabajo todas las publicaciones incluidas en 
Scopus y no solo las revistas especializadas en tu-
rismo. Se ha considerado que utilizar solo unas po-
cas revistas de prestigio especializadas en turismo 
puede resultar una limitación importante en este 
tipo de estudios bibliométricos. Esto es debido a 
dos razones principales. Por una parte, los investi-
gadores españoles en ciencias sociales y, especial-
mente en el ámbito turístico, llevan relativamente 
poco tiempo publicando en revistas internaciona-
les. Y, por otra parte, las revistas centradas en in-
vestigación turística han crecido en importancia en 
los últimos años. Muchas de estas revistas se han 
incorporado recientemente a las bases de datos 
WoS y Scopus. 
Como se ha indicado, el presente estudio se ha 
basado en una doble revisión de revistas especia-
lizadas y no especializadas en investigación turís-
tica. En primer lugar, se ha realizado una revisión 
exhaustiva de todas las revistas especializadas 
netamente en investigación turística que están in-
cluidas en la categoría de “Tourism, Leisure and 
Hospitality Management” de Scopus. También se 
han incluido otras revistas especializadas que se 
consideran importantes, pero que aparecen en 
otras categorías distintas, tales como Journal of 
Travel Research y Anatolia: An International Jour-
nal of Tourism and Hospitality Research. En se-
gundo término, se han revisado también de ma-
nera exhaustiva todas las revistas científicas más 
específicas sobre la investigación del ocio, depu-
rando aquellos trabajos publicados que no se co-
rrespondían con el ámbito turístico. Y, en tercer 
lugar, se ha realizado una revisión del resto de 
trabajos publicados en revistas científicas inclui-
das en Scopus, pero que no eran consideradas ne-
tamente especializadas en el ámbito turístico y del 
ocio. En total han sido 704 revistas científicas de 
las que se han obtenido, al menos, una publicación 
por autores de instituciones españolas. 
Para seleccionar los trabajos publicados en re-
vistas no especializadas en turismo que están in-
cluidas en Scopus, se ha optado por la búsqueda 
de cuatro palabras clave que se identifiquen clara-
mente con la investigación turística y que eviten 
confusiones con otros ámbitos de estudio al estar 
bien diferenciadas. Así, se han elegido dos pala-
bras genéricas, como son “tourism” y “tourist”, que 
abarcan la gran mayoría de trabajos publicados, y 
otras dos palabras clave específicas relacionadas 
con las principales empresas turísticas del sector, 
como son “hotel” y “travel agency”. Esta búsqueda 
se ha realizado a través de los títulos de artículos, 
los resúmenes y las palabras claves (title, abstracts 
and keywords) de Scopus. Además, se ha realizado 
una última búsqueda complementaria a la anterior 
que se ha basado en buscar un amplio conjunto de 
palabras clave para encontrar nuevos trabajos de 
los autores prolíficos ya detectados, o bien, para 
hallar nuevos autores prolíficos, en su caso. Para 
ello, en concreto, se ha utilizado la totalidad de pa-
labras clave que se recoge en el trabajo de Corral y 
Cànoves (2013), que suman la cincuentena de con-
ceptos de búsqueda, y que se ha basado a su vez 
en el trabajo de González-Albo y otros (2009). La 
lista de terminología de búsqueda es la siguiente: 
accommodation*, agritour*, aparthotel*, boarding 
hous*, bed and breakfast*, booking*, camping*, 
caravan*, computer reserve system*, cruis*, cy-
cletour*, destination, image, destination market-
ing, destionation branding, destionation position-
ing, ecotouris*, excursio*, geotouris*, holiday*, 
hospitalit*, hostel*, hostelr*, *hotel*, inns, jour-
ney*, laketouris*, lodge, lodging hous*, lodging*, 
motel*, overbook*, overnight stay*, parador*, pil-
grim*, resort*, restaurant*, roadhouse*, rooming 
hous*, salute per aqua, sightsee*, souvenir*, spa, 
timeshare*, tour*, touris*, tours, travel*, trip*, 
vacation*, weekend stay*.
Por otra parte, en el proceso de búsqueda se han 
incluido exclusivamente aquellos trabajos que apa-
recen como publicaciones en revistas (identifica-
das en Scopus con el término de “journals”) y que 
hayan sido objeto de revisión científica, es decir, 
se han eliminado aquellos documentos que hayan 
sido considerados como editoriales, libros, capítu-
los de libros y reseñas de libros. Asimismo, se ha 
realizado una exhaustiva labor de depuración de 
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los trabajos publicados. Sobre todo, se ha reali-
zado una revisión muy detallada de las firmas de 
los autores, ya que muchos de ellos aparecen con 
distintas firmas y ha sido necesario reagruparlas 
para cada autor.
En cuanto al ámbito temporal, el presente es-
tudio se ha realizado durante un período de doce 
años, abarcando desde 2002 hasta 2013. Se ha 
elegido esta duración temporal por dos cuestiones 
fundamentales: (1) debido a que 2002 es el primer 
año completo tras la aprobación de la nueva Ley de 
universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre de 
2001); y (2) dado que se ha asimilado el período 
de estudio a dos sexenios de investigación, que es 
el complemento de productividad más importan-
te de las universidades españolas, que acredita la 
capacidad y experiencia investigadora del personal 
docente e investigador, además de ser una con-
dición necesaria para poder ser director de tesis 
doctorales conforme a la normativa vigente.
Por último, para la selección de autores más pro-
líficos, se había pensado en elegir inicialmente a 
todos aquellos autores que hubieran publicado cin-
co trabajos en prestigiosas revistas internacionales 
por cada período de seis años. Se consideraba esta 
cifra porque significaría el número de trabajos a 
completar hipotéticamente en un sexenio de inves-
tigación como mérito a alcanzar por los investiga-
dores españoles. Sin embargo, esta cifra de diez 
trabajos durante los doce años analizados aportó 
un número de autores muy reducido. Una serie de 
trabajos relevantes sobre análisis de autorías en 
investigación turística a nivel internacional se ha 
basado en la selección de un número de autores 
que supera ligeramente el medio centenar (v.gr., 
Zhao y Ritchie, 2007; McKercher, 2008; Park y 
otros, 2011). Por ello, se ha establecido el punto de 
corte en seis trabajos publicados, coincidiendo con 
Albacete y otros (2013). Así, los autores prolíficos 
identificados en el presente estudio deben haber 
publicado un mínimo de seis trabajos en prestigio-
sas revistas internacionales. Esto significa publicar 
un trabajo por cada dos años, lo cual parece una 
cifra razonable para que un autor, al menos, pue-
da empezar a ser considerado prolífico en un área 
de investigación específica que está relativamente 
menos desarrollada que otras en el ámbito inter-
nacional. Además, en el análisis se ha utilizado un 
doble sistema de recuento de trabajos mediante 
el recuento total de artículos de cada autor y el 
recuento fraccionado, según el número de colabo-
raciones por artículo.
3. RESULTADOS
Los primeros resultados generales se presentan 
en la figura 1, que recoge el número de trabajos 
de autores afiliados a instituciones españolas y que 
han publicado en revistas indexadas en Scopus. 
Los datos aparecen desde 1995 debido al escaso 
número de publicaciones de los años anteriores. 
La primera publicación española en el ámbito de la 
investigación turística que aparece en Scopus data 
de 1977 y está firmada por Miguel Ángel García 
Dory, aunque no aparece su afiliación. Su trabajo 
se ocupa de los problemas de gestión y conserva-
ción del Parque Nacional de Covadonga (Asturias) 
y está publicado en Conservation Biological. Desde 
esa fecha, el número de publicaciones españolas 
sobre turismo ha sido muy escaso anualmente has-
ta 1996, en el que se supera la decena de artículos. 
Figura 1. Evolución de la producción científica española en el ámbito turístico con difusión internacional
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Como se observa en la figura 1, la producción 
científica española sobre turismo con difusión in-
ternacional comienza su verdadero despegue con 
el inicio del siglo XXI. Así, el mayor aumento rela-
tivo interanual de trabajos publicados se ha dado 
entre los años 2002 y 2003, pasando de 40 a 65 
trabajos, que supone un aumento del 62,5%. Pre-
cisamente, estas fechas son coincidentes con la 
entrada en vigor de la Ley de Universidades a fina-
les de 2001. El crecimiento anual de publicaciones 
ha mantenido una tendencia ascendente, acen-
tuándose en los últimos años, en el que se destaca 
el fuerte incremento de 2011 al pasar de 188 a 
290 trabajos publicados, que supone un 54,3% de 
aumento interanual. La tasa media de aumento in-
teranual desde 1995 hasta 2014 ha sido del 25%. 
En el presente estudio se han recogido un total 
de 1864 publicaciones en revistas científicas in-
dexadas en Scopus que cumplen con los requisi-
tos previstos durante el período 2002-2013. Pero 
hay que precisar que 1380 artículos se han publi-
cado en el segundo sexenio (2008-2013), lo que 
representa un 74% de todo el período de 12 años 
analizado. Respecto a la cantidad total, se han pu-
blicado 576 trabajos en revistas especializadas en 
el ámbito turístico, lo cual supone alrededor del 
31% del total de trabajos publicados en materia 
turística. Sin embargo, las publicaciones en revis-
tas especializadas sobre turismo han descendido 
en el segundo período de estudio, alcanzando el 
35,5% entre 2002-2007 y pasando al 29,5% en-
tre 2008-2013. En la tabla II se enumeran las re-
vistas científicas en las que los autores españoles 
han publicado más artículos. Casi todas las revistas 
aumentan su número de publicaciones de autores 
españoles en el segundo sexenio, salvo algunas 
excepciones, como son: Estudios Geográficos, que 
publica nueve artículos; Desalination, con seis artí-
culos; Anatolia y Tourism Geographics, que publi-
can solo cuatro artículos cada una de ellas; y, es-
pecialmente, Annals of Tourism Research, con 20 
artículos publicados en este período. Otra revista 
relevante en turismo, Journal of Sustainable Tou-
rism, publica la mitad de trabajos en cada período 
de seis años.
En la tabla II aparecen las 30 revistas científi-
cas principales que difunden la investigación tu-
rística de los autores españoles. En este listado 
se incluyen 16 revistas especializadas en turismo 
(señaladas con asterisco) y otras 14 revistas no 
especializadas en este ámbito de investigación. Las 
primeras posiciones del ranking están ocupadas 
por tres revistas especializadas en turismo, siendo 
dos de ellas las que poseen actualmente un mayor 
prestigio internacional, contando con los más altos 
factores de impacto en su ámbito, como son Tou-
rism Management (con 128 artículos publicados) 
y Annals of Tourism Research (con 50 artículos). 
Asimismo, hay 21 revistas en esta lista que están 
indexadas en JCR, perteneciendo las ocho prime-
ras a esta base de datos. Además, se hallan siete 
revistas españolas, aunque tan solo dos de ellas 
forman parte del JCR, con unos factores de impac-
to reducidos: Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles y Scripta Nova. Curiosamente, se puede 
observar también que la mayoría de revistas espa-
ñolas están impulsadas por áreas de conocimiento 
de Geografía.
Se podría hacer un análisis previo de algunos da-
tos relevantes de todos de los artículos publicados 
por autores españoles para obtener una primera 
visión en su conjunto de la difusión internacional 
que ha conseguido la investigación turística en los 
últimos años. Para ello, a continuación, se van a 
considerar aspectos como la procedencia, temática 
y áreas de estudio, co-autoría y colaboraciones na-
cionales e internacionales, así como se tendrá en 
cuenta tanto el desglose de revistas especializadas 
en turismo frente a otras revistas como los efectos 
producidos por la evolución en el tiempo que me-
rezcan destacarse. 
La base de datos Scopus recoge las grandes 
áreas de investigación en las que más publican 
los autores españoles sobre turismo entre 2002 
y 2013, destacando las Ciencias Sociales, con un 
total de 859 artículos; Negocios, Gerencia y Con-
tabilidad, con 746 artículos; y Ciencias Medioam-
bientales, con 390 artículos. Las tres cuartas par-
tes de estas cifras se corresponden con el período 
2008-2013. Cada artículo suele clasificarse en más 
de una de estas grandes áreas en Scopus. Este 
mismo predominio de estas tres áreas se mantiene 
de manera muy similar en los dos sexenios analiza-
dos, aunque en el segundo período de 2008-2013 
se ha producido un incremento importante de dos 
grandes áreas, como son, por un lado, Economía 
y Finanzas, que asciende a la cuarta posición en 
este ranking de áreas con 119 artículos y, por otro, 
Artes y Humanidades, que ha tenido el mayor au-
mento porcentual de todas las áreas, al pasar de 
solo 6 artículos en el primer período a 80 artículos 
en el segundo. 
Las instituciones de las que proceden los auto-
res españoles son mayoritariamente universitarias 
y públicas. Esto se confirma por las diez primeras 
instituciones que se citan seguidamente: Universi-
dad Islas Baleares (139 artículos), Universidad de 
Alicante (128), Universidad de Valencia (92), Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria (78), Uni-
versidad de Málaga (75), Universidad Autónoma 
de Barcelona (75), Universidad de Barcelona (67), 
Universidad Autónoma de Madrid (65), Universidad 
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de Sevilla (59) y Universidad Complutense (58). 
La primera institución distinta a las universidades 
públicas es el Museo Nacional de Ciencias Natura-
les, perteneciente al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), con 18 artículos. En 
el primer sexenio (2002-2007) aparecerían entre 
las diez primeras instituciones las universidades de 
Murcia, La Laguna y Politécnica de Valencia, que 
ocupaban las posiciones de las tres últimas univer-
sidades citadas anteriormente.
En general, la gran mayoría de artículos se ha 
publicado por un número comprendido entre uno 
y cuatro autores, alcanzando un porcentaje del 
83,1% entre 2002-2007 y del 85,9% entre 2008-
2013. Esto supone que en torno al 15% de trabajos 
publicados superan las cuatro colaboraciones. El 
mayor porcentaje de co-autoría está representa-
do por dos autores en los primeros seis años (con 
un 26,4% sobre el total de este período), mientras 
que las colaboraciones de tres autores son más 
destacadas en el segundo período estudiado (con 
un 30,2%). A pesar de ello, el valor de la mediana 
es de tres autores en ambos sexenios. En concreto, 
la co-autoría por cada publicación se mantiene en 
Orden TÍTULO DE REVISTA PAÍS DE 
ORIGEN
FACTOR 
IMPACTO
2014
Nº
ART.
1 Tourism Management* Reino Unido JCR=2,554 128
2 Tourism Economics* Reino Unido JCR=0,515 110
3 Annals of Tourism Research* Reino Unido JCR=2,685 50
4 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles España JCR=0,103 44
5 Service Industries Journal Reino Unido JCR=0,832 34
6 International Journal of Hospitality Management* Reino Unido JCR=1,939 29
7 Journal of Coastal Research USA JCR=0,980 25
8 Journal of Travel Research* Reino Unido JCR=2,442 24
9 Estudios Geográficos España SJR=0,112 21
9 WIT Transactions on Ecology and the Environment Reino Unido SJR=0,154 21
11 International Journal of Tourism Research* Reino Unido JCR=1,314 19
12 Document D’Analisi Geografica España SJR=0,363 18
13 Journal of Travel and Tourism Marketing* Reino Unido JCR=0,736 17
14 Journal of Sustainable Tourism* Reino Unido JCR=1,959 16
15 International Journal of Contemporary Hospitality Management* Reino Unido JCR=1,409 15
15 Revista Galega de Economía España SJR=0,157 15
17 Cornell Hospitality Quarterly* USA JCR=1,746 14
18 Desalination Holanda JCR=3,756 13
19 Current Issues in Tourism* Reino Unido JCR=0,918 12
19 European Journal of Tourism Research* Bulgaria SJR=0,245 12
19 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa España SJR=0,106 12
19 Ocean & Coastal Management Reino Unido JCR=1,748 12
19 Tourismos* Grecia SJR=0,240 12
24 Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research* Turquía SJR=0,388 11
24 Cuadernos de Turismo* España SJR=0,130 11
24 Environmental Engineering and Management Journal Rumania JCR=1,065 11
24 Expert Systems with Applications Reino Unido JCR=2,240 11
24 Scripta Nova España JCR=0,195 11
29 Environmental Management USA JCR=1,724 10
29 Tourism Geographics* Reino Unido JCR=1,695 10
Se señalan con * las revistas especializadas en turismo.
Tabla II. Revistas científicas donde publican los autores españoles en la investigación turística con 
difusión internacional
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una media similar en torno a tres autores durante 
los doce años analizados. De este modo, el número 
medio de autores por artículo fue de 3,04 en el 
primer período, mientras que aumentó ligeramente 
hasta 3,26 en el segundo período estudiado. Sin 
embargo, estas cifras de co-autorías son inferiores 
en las revistas especializadas en turismo, alcan-
zando 2,39 autores por artículo publicado durante 
2002-2007 y 2,54 autores durante 2008-2013. 
Las colaboraciones entre autores de distintas 
áreas de conocimiento, distintas instituciones o 
distintas nacionalidades, son relativamente esca-
sas, aunque han aumentado en gran medida en 
el último sexenio. Para hacerse una idea de este 
progreso, el país con el que los autores españo-
les tuvieron más colaboraciones entre 2002 y 2007 
fue Italia, con 15 participaciones de autores ita-
lianos. En su conjunto, los autores españoles han 
colaborado con autores extranjeros de 78 países, 
siendo los más destacados los autores británicos 
(con 92 colaboraciones de estos autores), estadou-
nidenses (con 70 colaboraciones), italianos (con 66 
colaboraciones), alemanes y mexicanos (con 55 
colaboraciones por cada nacionalidad), portugue-
ses (con 29 colaboraciones) y franceses (con 27 
colaboraciones). Entre las instituciones extranjeras 
de procedencia con las que han participado los au-
tores españoles, se pueden destacar la Universidad 
de Bolonia y la Organización Mundial del Turismo, 
en ambos casos con ocho colaboraciones cada una 
de ellas; la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, con siete colaboraciones; la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (México), con 
seis colaboraciones; y la Universidad del Estudio de 
Florencia y la Liverpool John Moores University, con 
cinco colaboraciones en ambos casos. 
La tabla III detalla una lista de 79 autores ads-
critos a universidades españolas que tienen, al me-
nos, seis trabajos publicados en la base de Scopus 
durante el doble sexenio entre 2002 y 2013 y que 
están relacionados con el ámbito de la investiga-
ción turística. Todos estos autores suman un total 
de 285 publicaciones en revistas indexadas en Sco-
pus. Estos autores representan a 28 instituciones, 
estando integradas por un centro de investigación 
del CSIC, una universidad privada y 27 universida-
des públicas. Uno de los autores aparece adscrito 
a dos instituciones. 
En la tabla III se recoge, además de los nom-
bres de los investigadores, su afiliación académica 
e institucional, el número de trabajos totales que 
han publicado en el período de estudio, los años 
de antigüedad de sus publicaciones y el número 
de trabajos fraccionados en función del número 
de autores de cada publicación realizada. Es decir, 
si un autor ha publicado un trabajo conjuntamen-
te con otro investigador supone que ambos han 
realizado 0,5 trabajos en este caso. Por su parte, 
la antigüedad se mide con la media ponderada de 
los artículos publicados en los doce últimos años, 
teniendo en cuenta que si se publica en 2013 sig-
nifica un año de antigüedad, mientras que si se 
publica en 2002 serían 12 años. Asimismo, se han 
incluido dos clasificaciones en las columnas extre-
mas, que representan un orden general en rela-
ción al número de trabajos totales publicados por 
cada autor y un orden fraccionado en función del 
número de co-autorías o trabajos fraccionados de 
cada autor. En el orden total se ha considerado el 
número de trabajos fraccionados para desempa-
tar, mientras que se ha hecho a la inversa en el 
orden fraccionado.
Tabla III. Producción científica en investigación turística de los autores más productivos afiliados a 
universidades españolas con difusión internacional (2002-13)
Orden 
total Autores
Afiliación de autores
Nº trabajos
totales
Años
Antigüedad
Nº trabajos 
fraccionados Orden fracc.Institución Área  de conocimiento
1 J.L. Nicolau Universidad de Alicante 
Comercialización 
e Invest.Mdos. 27 3,96 17,76 1
2 E. Claver-Cortés Universidad de Alicante 
Organización de 
Empresas 26 5,04 8,05 3
3 J. Rosselló Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 24 4,67 10,30 2
4 I. Gil Saura Universidad de Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 21 3,57 7,75 4
5 D.M. Frías Jamilena
Universidad de 
Granada
Comercialización 
e Invest.Mdos. 21 2,67 6,77 7
6 J. Pereira-Moliner Universidad de Alicante 
Organización de 
Empresas 20 4,55 6,15 9
7 J.F. Molina-Azorín Universidad de Alicante 
Organización de 
Empresas 20 4,60 5,80 10
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Orden 
total Autores
Afiliación de autores
Nº trabajos
totales
Años
Antigüedad
Nº trabajos 
fraccionados Orden fracc.Institución Área  de conocimiento
8 J. Alegre Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 19 5,11 7,69 5
9 M.M. Alonso-Almeida
Univ. Autónoma 
de Madrid
Organización de 
Empresas 19 1,89 7,36 6
10 M.J. Such Devesa
Universidad de 
Alcalá de Henares
Economía 
Aplicada 16 4,13 6,40 8
11 M.A. Rodríguez-Molina
Universidad de 
Granada
Comercialización 
e Invest.Mdos. 15 2,87 4,59 14
12 J. Rey-Maquieira Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 15 5,07 4,02 22
13 L.A. Gil-Alaña Universidad de Navarra
Métodos Cuantit. 
Economía y Empr. 12 6,25 4,96 11
14 J.A. Fraiz Brea Universidad de Vigo
Comercialización 
e Invest.Mdos. 12 2,83 4,36 16
15 S. Moreno-Gil  Univ. Las Palmas de Gran Canaria
Comercialización 
e Invest.Mdos. 11 5,18 4,31 18
16 M.E. Ruiz-Molina Universidad de Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 11 3,55 3,90 24
16 A. Riera-Font Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 11 7 3,90 24
18 A.I. Polo-Peña Universidad de Granada
Comercialización 
e Invest.Mdos. 11 2 3,78 27
18 T. López-Guzmán Universidad de Córdoba
Economía 
Aplicada 11 2,82 3,78 27
20 G. CànovesValiente
Univ. Autónoma 
de Barcelona
Análisis 
Geogr. Regional 10 4,30 4,35 17
21 I. Rodríguez del Bosque
Universidad de 
Cantabria
Comercialización 
e Invest.Mdos. 10 4,30 4,17 21
22 A. Molina Collado Univ. de Castilla-La Mancha
Comercialización 
e Invest.Mdos. 10 2,80 3,57 30
23 J.J. Tari Guillo Universidad de Alicante 
Organización de 
Empresas 10 3,90 2,86 42
24 L. Parte Esteban UNED Economía Fra. y Contabilidad 10 3,90 2,25 58
25 B. Plaza Universidad del País Vasco
Economía 
Aplicada 9 3,89 4,76 12
25 T.F. Espino-Rodríguez
Univ. Las Palmas 
de Gran Canaria
Organización de 
Empresas 9 7 4,76 12
27 A. Mantecón Universidad de Alicante Sociología 9 3,44 4,50 15
28 J.M. López-Bonilla
Universidad de 
Sevilla
Comercialización 
e Invest.Mdos. 9 3,33 4,26 19
28 L.M. López-Bonilla
Universidad de 
Sevilla
Comercialización 
e Invest.Mdos. 9 3,33 4,26 19
30 J.I. Pulido-Fernández
Universidad de 
Jaén
Economía 
Aplicada 9 2,78 3,86 26
31 C.J. León González
Univ. Las Palmas 
de Gran Canaria
Economía 
Aplicada 9 6 3,52 34
32 E. Aguiló Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 9 7,33 3,13 40
33 J.M. Peiró Universidad de Valencia Psicología Social 9 7,33 2,79 43
34 E. Bigné-Alcañiz Universidad de Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 9 6,55 2,77 44
35 J.A. Castañeda-García
Universidad de 
Granada
Comercialización 
e Invest.Mdos. 9 3,67 2,70 46
36 J. Sánchez-García
Universidad 
Jaume I
Comercialización 
e Invest.Mdos. 9 4,33 2,45 49
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Orden 
total Autores
Afiliación de autores
Nº trabajos
totales
Años
Antigüedad
Nº trabajos 
fraccionados Orden fracc.Institución Área  de conocimiento
37 V. Ramos Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 9 5,33 2,25 59
38 J.A. Jiménez Univ. Politécnica de Cataluña
Ingeniería 
Hidráulica 9 7,78 1,84 71
39 J.I. Castillo-Manzano
Universidad de 
Sevilla
Economía 
Aplicada 8 2,50 4,00 23
40 H. San Martín Universidad de Cantabria
Comercialización 
e Invest.Mdos. 8 3,87 3,56 31
40 J.B. Garau-Vadell Universidad Islas Baleares
Comercialización 
e Invest.Mdos. 8 3,88 3,56 31
40 B. Ortega Aguaza Universidad de Málaga
Economía 
Aplicada 8 4,56 3,56 31
43 F. Orfila-Sintes Universidad Islas Baleares
Organización de 
Empresas 8 5,50 3,42 35
44 D.R. Medina-Muñoz
Univ. Las Palmas
de Gran Canaria
Organización de 
Empresas 8 4,88 3,20 38
44 R.D. Medina-Muñoz
Univ. Las Palmas
de Gran Canaria
Organización de 
Empresas 8 4,88 3,20 38
46 L. Andreu Universidad de Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 8 7,38 2,29 57
47 R. Rigall-I-Torrent
Universidad de 
Girona
Fund. Análisis 
Económico 8 3,50 2,06 64
48 M.F. Schmitz
Univ. 
Complutense
de Madrid
Ecología 8 5,25 1,73 73
49 R. Huete Universidad de Alicante Sociología 7 4,14 3,76 29
50 E. Ruiz-Ballesteros
Universidad 
Pablo de Olavide Antropología 7 3,71 3,27 36
50 M. Sánchez-Rivero
Universidad de 
Extremadura
Métodos 
Cuantitat. 
Economía y Empr.
7 2,57 3,27 36
52 F. Vera-Rebollo Universidad de Alicante
Análisis 
Geográfico 
Regional
7 4,71 2,88 41
53 L. Pou Garcías Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 7 5,29 2,72 45
54 M. Santana-Gallego
Universidad Islas 
Baleares
Economía 
Aplicada 7 2,86 2,58 47
55 J.A. Campos-Soria
Universidad de 
Málaga
Economía 
Aplicada 7 4,86 2,45 50
55 A. Esteban-Talaya
Univ. de Castilla-
La Mancha
Comercialización 
e Invest.Mdos. 7 4,71 2,45 50
57 J. Uche-Marcuello
Universidad de 
Zaragoza
Máquinas y 
Motores Térmicos 7 4 2,33 56
58 V. Martínez-Tur Universidad de Valencia Psicología Social 7 6,83 1,69 74
59 G. Anfuso Universidad de Cádiz Geología 7 3,57 1,58 77
60 F. Díaz Pineda
Univ. 
Complutense
de Madrid
Ecología 7 5,43 1,48 78
61 M. Seric Universidad de Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 6 2 2,58 48
62 M. Cladera Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 6 3,83 2,40 52
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Los dos ranking de la tabla III están encabeza-
dos por Juan Luis Nicolau, que tiene 27 trabajos 
publicados en total, pero que reafirma sus diferen-
cias con el resto de autores en cuanto al número 
de trabajos fraccionados, al disponer de una cifra 
de 17,8 artículos. Otros autores prolíficos son E. 
Claver-Cortés, con 26 trabajos publicados totales y 
8,1 trabajos fraccionados, y J. Rosselló, con 24 tra-
bajos totales y 10,3 trabajos fraccionados. Hay que 
subrayar que los diez primeros autores del ranking 
presentan una media de cuatro años de antigüedad 
respecto a sus publicaciones, cuya cifra está por 
debajo de la media de antigüedad general. Preci-
samente, en estas posiciones más avanzadas se 
encuentra M.M. Alonso-Almeida, que es quien tiene 
el menor ratio de antigüedad de todos los autores 
prolíficos analizados, y le siguen a gran distancia 
D.M. Frías Jamilena y J.L. Nicolau.
Por otro lado, se puede observar que la mayoría 
de investigadores que ocupan las primeras posicio-
nes por el número de trabajos totales publicados 
mantienen también posiciones similares de acuer-
do al número de trabajos fraccionados. En este 
sentido, cabe mencionar algunos autores que han 
mejorado sus posiciones para situarse en el pri-
Orden 
total Autores
Afiliación de autores
Nº trabajos
totales
Años
Antigüedad
Nº trabajos 
fraccionados Orden fracc.Institución Área  de conocimiento
62 J.M. Hernández Univ. Las Palmasde Gran Canaria
Métodos Cuantit. 
Economía y 
Empr.
6 3,67 2,40 52
62 F. Martinez-Roget
Univ. de 
Santiago
de Compostela
Economía 
Aplicada 6 3,50 2,40 52
62 X.A. Rodríguez González
Univ. de 
Santiago
de Compostela
Economía 
Aplicada 6 3,67 2,40 52
66 S. Sánchez-Cañizares
Universidad de 
Córdoba
Organización de 
Empresas 6 3,50 2,25 60
67 J.E. Araña Padilla Univ. Las Palmasde Gran Canaria
Economía 
Aplicada 6 5,17 2,12 61
67 M. Gómez Rodríguez
Univ. de Castilla-
La Mancha
Comercialización 
e Invest.Mdos. 6 2,67 2,12 61
67 J.M. Rodríguez Antón 
Univ. Autónoma
de Madrid
Organización de 
Empresas 6 2,33 2,12 61
70 J. Cuñado Eizaguirre 
Universidad de 
Navarra
Economía 
Aplicada 6 7,83 2,00 65
70 J. Lozano Universidad Islas Baleares
Economía 
Aplicada 6 4,67 2,00 65
70 B. Moliner-Velázquez 
Universidad de 
Valencia
Comercialización 
e Invest.Mdos. 6 3,50 2,00 65
70 F. Pérez de Gracia
Universidad de 
Navarra
Economía 
Aplicada 6 7,83 2,00 65
74 A. García-Pozo Universidad de Málaga
Economía 
Aplicada 6 2,17 1,89 69
74 J.L. Sánchez-Ollero
Universidad de 
Málaga
Economía 
Aplicada 6 2,17 1,89 69
76 M.D. López-Gamero
Universidad de 
Alicante 
Organización de 
Empresas 6 4 1,80 72
77 J.M. Calaforra Universidad de Almería Geodinámica 6 8,83 1,63 75
77 A. Fernández-Cortés
Univ. Almería y 
CSIC (Museo C. 
Naturales)
Geología 6 8,83 1,63 75
79 J. Ramos Universidad de Valencia Psicología Social 6 5,83 1,44 79
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mer cuartil de este ranking general, considerando 
el número de trabajos fraccionados, como son B. 
Plaza y T.F. Espino-Rodríguez, que alcanzan la po-
sición 12; A. Mantecón, que se sitúa en el puesto 
15; J.M. López-Bonilla y L.M. López-Bonilla, que 
ascienden a la posición 19; y J.I. Castillo-Manzano, 
que alcanza la posición 23. Otros investigadores 
que están más atrás en la clasificación, pero que 
han conseguido avances de más de diez posiciones 
según el número de trabajos fraccionados, son los 
siguientes: R. Huete, M. Sánchez-Rivero, E. Ruiz-
Ballesteros, F. Vera-Rebollo y M. Seric. Entre todos 
estos autores, merece resaltar la mejora conside-
rable de R. Huete, avanzando 20 posiciones en el 
ranking y ocupando finalmente el puesto 29 en la 
clasificación fraccionada. 
A continuación, se van a considerar en el presen-
te análisis otras tres cuestiones relevantes, como 
son el género de las autorías, el número de co-au-
torías y la participación en doctorados de turismo. 
En lo que respecta al género de los autores pro-
líficos, se encuentran 22 mujeres y 57 hombres, 
con lo cual hay una representación femenina del 
27,8% del total. Sin embargo, hay cuatro investi-
gadoras entre los diez primeros autores prolíficos, 
como son I. Gil Saura, M.D. Frías Jamilena, M.M. 
Alonso-Almeida y M.J. Such Devesa. Además, las 
mujeres tienen un ratio de antigüedad de sus pu-
blicaciones (4,2) inferior al de los hombres (4,6). 
En cuanto a la cifra de co-autorías de los traba-
jos publicados, se ha obtenido una media de 2,86 
autores por artículo, siendo J.L. Nicolau quien os-
tenta el promedio más reducido con 1,52 autores 
por trabajo, seguido de R. Huete, con una media 
de 1,86 autores y B. Plaza (1,89 autores). A su 
vez, la media de las autoras (2,72) es inferior a la 
de los hombres (2,97). Por último, se hallan ocho 
autores prolíficos que pertenecen al Doctorado 
Interuniversitario en Turismo, de reciente creación 
en 2013, que se ha constituido inicialmente por 57 
investigadores pertenecientes a las universidades 
de Alicante, Barcelona, Málaga, Rey Juan Carlos 
y Sevilla. Este programa de doctorado es hoy en 
día el más relevante en España por su amplitud 
y especialización en distintas áreas de investiga-
ción turística. Sus tres grandes líneas de estudio 
son: (1) planificación de destinos turísticos; (2) 
economía y empresas turísticas; y (3) turismo y 
patrimonio. Estos ocho autores mencionados son 
los siguientes (citados por orden de clasificación en 
este ranking): J.L. Nicolau, J. Pereira-Moliner, J.J. 
Tari Guillo, J.M. López-Bonilla, B. Ortega-Aguaza, 
R. Huete, F. Vera-Rebollo y J.L. Sánchez-Ollero. 
Las ramas científicas a las que pertenecen los 
autores prolíficos están dominadas por las Ciencias 
Económicas y Empresariales, apareciendo un total 
de 64 autores que pertenecen a estas disciplinas, 
lo cual representa un 81% del total de autores del 
ranking. Otras Ciencias Sociales están representa-
das por la Psicología (con tres autores), la Geogra-
fía (con dos autores), la Sociología (con dos au-
tores) y la Antropología (con un autor). Además, 
aparecen también de manera muy limitada otras 
ramas o áreas científicas, como la Ecología, la In-
geniería o la Geología.
Respecto a las áreas de conocimiento cientí-
fico, las tres cuartas partes de estos autores se 
concentran en tres áreas de conocimiento, como 
son: (1) Economía Aplicada, con 25 autores; (2) 
Comercialización e Investigación de Mercados, con 
22 autores; y (3) Organización de Empresas, con 
12 autores. A gran distancia se encuentran las 
áreas de Métodos Cuantitativos para la Economía y 
la Empresa y de Psicología Social, ambas con tres 
autores. Las áreas de Análisis Geográfico Regio-
nal, Ecología, Geología y Sociología disponen de 
dos autores cada una de ellas. En la tabla IV se 
detallan los datos de las principales áreas de cono-
cimiento, con al menos dos autores, ordenándose 
en función del número de trabajos totales. Se pue-
de apreciar que existe una clara distinción de las 
áreas de Economía Aplicada y de Comercialización 
e Investigación de Mercados, quedando esta últi-
ma ligeramente por delante en cuanto al número 
de trabajos fraccionados. También se observa que 
las áreas de Sociología y de Métodos Cuantitativos 
alcanzan un ratio de trabajos fraccionados respecto 
a los trabajos totales superior al 50%, lo cual in-
dica que los autores pertenecientes a estas áreas 
realizan un mayor esfuerzo que en otras áreas al 
publicar con un menor número de co-autorías. 
En la tabla V se recoge la producción científica de 
las principales instituciones españolas en relación 
con sus autores prolíficos. Se ordenan de acuerdo 
al número total de trabajos publicados. Se observa 
que destaca ampliamente la Universidad de Islas 
Baleares, con 12 autores y 86 trabajos publicados, 
seguida de la Universidad de Alicante, con 9 auto-
res y 66 trabajos. La Universidad de Alicante iguala 
prácticamente a la Universidad de Islas Baleares si 
se contempla el número de trabajos fraccionados 
por número de autores de cada artículo publicado. 
A continuación, en un segundo grupo de institucio-
nes en el ranking están situadas las universidades 
de Valencia (8 autores) y de Las Palmas de Gran 
Canaria (7 autores), con 41 trabajos publicados 
cada una de ellas, aunque ésta última ostenta un 
mayor número de trabajos fraccionados. También 
se pueden agrupar en un tercer bloque las univer-
sidades de Granada (4 autores), Málaga (4 auto-
res), Autónoma de Madrid (2 autores), Sevilla (3 
autores) y Alcalá de Henares (1 autor), que han 
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AREAS DE CONOCIMIENTO Nº Autores Nº Trabajos 
en total 
Nº trabajos  
fraccionados
Ratio
Economía Aplicada 25 158 62,63 39,6%
Comercialización e Investigación de Mercados 22 154 62,88 40,8%
Organización de Empresas 12 73 27,69 37,9%
Métodos Cuantitativos para Economía y Empresa 3 18 9,08 50,4%
Análisis Geográfico Regional 2 17 7,23 42,5%
Sociología 2 10 5,50 55%
Psicología Social 3 9 2,36 26,2%
Ecología 2 8 1,73 21,6%
Geología 2 7 1,58 22,6%
publicado en una horquilla entre 16 y 21 trabajos. 
Sin embargo, este grupo lo lidera la Universidad de 
Sevilla en cuanto al número de trabajos fracciona-
dos, alcanzando una cifra de ocho publicaciones. 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis bibliométrico ha demostrado que la 
difusión internacional de la investigación turística 
española tiene un desarrollo muy reciente. En ge-
Tabla IV. Principales áreas de conocimiento de los autores más productivos en la investigación turística 
española con difusión internacional (2002-2013)
Orden
total
UNIVERSIDADES Nº 
Autores
Nº trabajos
totales
Co-autorías Nº trabajos
fraccionados
Orden
fraccionado
1 Universidad de Islas Baleares 12 86 2,58 33,33 1
2 Universidad de Alicante 9 66 2,05 32,21 2
3 Univ. de Las Palmas de Gran Canaria 7 41 2,35 17,42 3
4 Universidad de Valencia 9 41 3,01 13,63 4
5 Universidad de Granada 4 21 3,10 6,78 8
6 Universidad de Málaga 4 19 2,56 7,41 6
7 Universidad Autónoma de Madrid 2 19 2,58 7,36 7
8 Universidad de Sevilla 3 17 2,12 8,04 5
9 Universidad de Alcalá de Henares 1 16 2,50 6,40 9
10 Universidad de Cantabria 2 13 2,36 4,65 12
11 Universidad de Navarra 3 12 2,42 4,97 10
12 Universidad de Castilla-La Mancha 3 12 2,83 4,24 14
13 Universidad de Vigo 1 12 2,33 3,86 16
14 Universidad de Córdoba 2 11 2,91 3,78 18
15 Universidad Autónoma de Barcelona 1 10 2,30 4,35 13
16 UNED 1 10 2,40 4,17 15
17 Universidad del País Vasco 1 9 1,89 4,76 11
18 Universidad de Jaén 1 9 2,33 3,86 17
19 Universidad Jaume I 1 9 3,67 2,45 19
20 Universidad Politécnica de Cataluña 1 9 4,89 1,84 21
21 Universidad de Girona 1 8 3,88 2,06 20
22 Universidad Complutense 2 8 4,63 1,63 22
Tabla V. Producción científica en turismo por universidades y número de publicaciones de los autores 
más productivos españoles (2002-13)
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neral, el número de publicaciones internacionales 
mantiene una tendencia de crecimiento continuo, 
especialmente marcada por la entrada en vigor de 
la Ley de Universidades a finales de 2001, que ha 
actuado como la verdadera impulsora de esta evo-
lución al exigir publicaciones internacionales a pro-
fesores e investigadores para su reconocimiento y 
acreditación de la carrera docente e investigado-
ra. La gran mayoría de autores han publicado sus 
trabajos en revistas de prestigio internacional a 
partir del segundo período analizado (2008-2013). 
De hecho, la media de años de antigüedad de las 
publicaciones internacionales de todos los autores 
citados es de 4,5 años. Por el contrario, los auto-
res más prolíficos en el primer período de estudio 
(2002-2007) pueden considerarse como los ver-
daderos pioneros de la investigación turística con 
difusión internacional. Estos autores más destaca-
bles en el primer período son Jaume Roselló, con 
nueve trabajos, A. Riera-Font, con ocho trabajos, y 
Enrique Claver-Cortés, con siete trabajos. 
En el presente trabajo se ha realizado un análisis 
de autoría a través de una búsqueda muy exhaus-
tiva y laboriosa de trabajos publicados en el ámbito 
turístico internacional. Con ello, se ha conseguido 
revisar prácticamente la totalidad de las publica-
ciones de autores afiliados a instituciones españo-
las. Esto permite obtener unas conclusiones mucho 
más precisas y representativas de la realidad que 
las que se han presentado en otros trabajos pre-
vios, en los que se ha utilizado un número reducido 
de revistas científicas analizadas o han sido revis-
tas exclusivamente españolas o se han centrado en 
un ámbito de investigación muy específico. Ade-
más, los estudios sobre autorías en la investiga-
ción turística son todavía muy escasos y se han 
tratado de una manera tangencial. Por todo ello, el 
presente trabajo ha intentado superar todas estas 
limitaciones de los estudios previos aportando un 
amplio y profundo análisis de autorías respecto a la 
investigación turística española. 
Los estudios bibliométricos sobre la investigación 
turística española e internacional se han limitado 
normalmente a seleccionar tan solo una serie de 
revistas especializadas en el ámbito turístico. Esto 
se justifica por razones operativas a la hora de fa-
cilitar la búsqueda bibliográfica. Sin embargo, esta 
estrategia conlleva también la ausencia de trabajos 
publicados en otras revistas científicas de prestigio 
no especializadas en turismo, pero que pueden te-
ner un impacto y una representatividad relevantes 
en la investigación turística. Así, por ejemplo, en 
un estudio bibliométrico similar y muy interesante 
(y publicado en una revista de economía de la em-
presa), Albacete y otros (2013) analizan la investi-
gación turística española de impacto internacional 
a través de 26 revistas especializadas en turis-
mo, durante un período de 15 años (entre 1997 y 
2011), y consiguen identificar tan solo a 18 autores 
prolíficos con seis o más trabajos publicados en el 
contexto de la economía de la empresa. Por ello, 
es imprescindible contar con este requisito de ex-
haustividad en los estudios bibliométricos de esta 
índole para procurar su mayor rigor. Hoy en día, 
las bases de datos bibliográficas permiten mayores 
facilidades para cumplir con estas condiciones. 
Seguidamente, se detallan algunas cuestiones 
relevantes en relación con los resultados obteni-
dos. En primer término, un autor destacable de la 
investigación turística con difusión internacional es 
J.L. Nicolau, que resalta tanto por su número total 
de publicaciones como por su mayor esfuerzo in-
vestigador al publicar con un menor número de co-
autores en cada uno de sus trabajos. Esto último es 
muy importante destacarlo porque en las ciencias 
sociales no es tan necesario que haya muchos au-
tores en la publicación de un artículo. No obstante, 
es razonable que un investigador en ciencias socia-
les pueda publicar con varios autores en distintos 
artículos, sobre todo, cuando se realizan proyectos 
de investigación y/o se trata de trabajos de ámbi-
to internacional. Pero ya deja de ser significativo 
cuando la gran mayoría de sus trabajos publicados 
aparecen firmados con muchos autores. En muchos 
de estos casos puede ser el trasfondo de favoritis-
mos o pactos para aumentar artificialmente la pro-
ducción científica. En este sentido, la clasificación 
que se establece en función de los trabajos fraccio-
nados debe tener un peso específico más elevado 
en estas valoraciones bibliométricas, aunque tam-
bién se deberían considerar en las valoraciones más 
institucionales sobre la investigación académica. El 
número de trabajos fraccionados puede denotar 
una mayor productividad de los autores prolíficos al 
publicar trabajos con un menor número de colabo-
radores por artículo. De este modo, se ha compro-
bado que varios investigadores (v.gr., B. Plaza, T.F. 
Espino-Rodríguez, A. Mantecón, J.M. López-Bonilla, 
L.M. López-Bonilla, J.I. Castillo-Manzano y R. Hue-
te), mejoran claramente su posición en la clasifi-
cación fraccionada, demostrando con ello que han 
realizado un gran esfuerzo en la publicación de sus 
trabajos de investigación entre 2002 y 2013.
Por otra parte, se aprecia todavía una desigual-
dad de género destacable en la investigación turís-
tica. Esto es debido a que la mujer se ha incorpo-
rado más tarde a la realización de estas funciones, 
como se demuestra en los años de antigüedad de 
sus publicaciones. Sin embargo, estos datos no 
son malos en su conjunto, dado que, en primer 
lugar, si se compara con los resultados obtenidos 
por Zhao y Ritchie (2007), en un estudio similar 
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a nivel internacional, aunque sean datos menos 
recientes, las mujeres suponen tan solo el 10,5% 
del ranking de autores prolíficos. Y, en segundo 
término, como dato más evidente de una futura 
tendencia hacia la equidad investigadora, las mu-
jeres ocupan cuatro de las diez primeras posicio-
nes en el presente estudio. 
La media de autores por trabajo publicado en el 
presente análisis ha sido de 2,86 y, comparado con 
el estudio de Zhao y Ritchie (2007), resulta ser 
algo elevada. La media de Zhao y Ritchie (2007) 
está en torno a 2,1 autores por artículo, pero en 
España se ha tenido costumbre de incluir a tres 
o más autores en cada trabajo publicado, debido 
posiblemente a la inexperiencia y a las mayores 
dificultades que pueden tener los autores españo-
les para publicar en un ámbito prácticamente an-
glosajón. Es lógico que la tendencia deba ser de-
creciente y más consecuente con la realidad de la 
investigación en ciencias sociales, en cuanto que 
los medios materiales para llevarla a cabo no su-
ponen una limitación importante. En el presente 
estudio tan solo aparecen diez autores prolíficos 
que publican con un número similar de firmas que 
la media obtenida por Zhao y Ritchie (2007). Esto 
supone tan solo un 12,7% sobre el total de autores 
del ranking. Estos investigadores son los siguien-
tes: J.L. Nicolau (1,52), R. Huete (1,86) B. Plaza 
(1,89), A. Mantecón (2), J.M. López-Bonilla (2,13), 
L.M. López-Bonilla (2,13), T.F. Rodríguez-Espino 
(2,13), T.F. Espino-Rodríguez (2,13), E. Ruiz-Ba-
llesteros (2,14) y M. Sánchez-Rivero (2,14). Curio-
samente, hay que indicar que el primer autor del 
ranking (J.L. Nicolau) es el que presenta una media 
de autoría más reducida entre todos los autores 
analizados. Por lo tanto, es necesario que el núme-
ro de autores por cada trabajo publicado disminuya 
y se aproxime más a la media internacional, en 
términos generales. Los organismos españoles de 
evaluación de la investigación deberían considerar 
esta circunstancia, valorando con mayor equidad 
los trabajos publicados en ciencias sociales y dan-
do un mayor peso a aquellos autores que realizan 
un esfuerzo investigador más acentuado y más 
acorde con el panorama internacional.
El presente trabajo cumple una función divulga-
dora de la investigación turística en España. Puede 
ser un punto de referencia para académicos y doc-
torandos en este ámbito de estudio para conocer y 
valorar, al menos, una parte importante de los au-
tores principales en materia turística que publican 
sus trabajos a nivel internacional. Por ejemplo, la 
existencia de un nuevo programa de doctorado en 
turismo en España, de carácter interuniversitario, 
constituye una buena oportunidad de fomentar la 
investigación turística. Este programa de doctora-
do ha sido creado recientemente y está coordinado 
por el profesor Fernando Vera Rebollo, y se puede 
afirmar que goza de una plantilla de investigadores 
de una alta cualificación, siendo una prueba de ello 
el hecho de que el 10% de los autores prolíficos ci-
tados en el presente estudio pertenece a dicho pro-
grama, que ha firmado en torno al 30% de las 285 
publicaciones. En concreto, se han detectado ocho 
autores prolíficos que forman parte del programa 
y que avalan su importancia. Estos autores están 
afiliados cinco de ellos a la Universidad de Alicante 
(J.L. Nicolau, J. Pereira-Moliner, J.J. Tari Guillo, R. 
Huete y F. Vera-Rebollo), dos son de la Universi-
dad de Málaga (B. Ortega-Aguaza y J.L. Sánchez-
Ollero) y uno es de la Universidad de Sevilla (J.M. 
López-Bonilla). Cabe resaltar que el primer autor 
de este ranking (J.L. Nicolau) figura en dicho pro-
grama de doctorado, así como se puede esperar 
que vayan incorporándose otros investigadores 
de prestigio, junto a otros investigadores más no-
veles, en un futuro próximo. Por el contrario, hay 
que precisar también que la participación femenina 
está representada escasamente por la profesora 
Huete entre estos ocho investigadores. 
En cuanto a las instituciones a las que pertene-
cen los autores prolíficos, se puede observar el pre-
dominio de la Universidad de Islas Baleares, con 86 
trabajos publicados, seguida de la Universidad de 
Alicante, con 66 trabajos. La mayor concentración 
de autores y publicaciones se encuentra en estas 
dos universidades y a gran distancia del resto de 
instituciones. En un segundo nivel se encuentran 
las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y 
Valencia. Y en un tercer grupo se pueden incluir las 
universidades de Granada, Autónoma de Madrid, 
Málaga, Sevilla y Alcalá de Henares. En general, 
cabe destacar el mayor esfuerzo investigador a ni-
vel individual que realiza la Universidad de Alican-
te, dado que el número de trabajos por autor se 
iguala al de la Universidad de Islas Baleares. Esto 
también ocurre en el caso de la Universidad de Se-
villa, ya que posee un bajo ratio de co-autorías por 
artículo. Aunque es recomendable que no haya un 
exceso de autores por trabajo publicado, como se 
ha comentado anteriormente, también puede ser 
necesario que exista un mayor grado de colabora-
ción entre autores pertenecientes a distintas áreas 
de conocimiento y, sobre todo, entre instituciones 
diferentes, así como de países distintos. En este 
caso, puede estar más justificado que estos tra-
bajos estén realizados por un mayor número de 
autores. No cabe duda que esto facilitaría el desa-
rrollo de la investigación turística y le otorgaría una 
mayor capacidad para afrontar retos a escalas más 
elevadas. Sería interesante estudiar en el futuro las 
redes de colaboración entre autores prolíficos y su 
conveniencia para mejorar la producción científica.
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Por otra parte, hay que señalar que las universi-
dades ubicadas en las regiones españolas con ma-
yor desarrollo de su sector turístico son las que 
aparecen liderando este ranking, como son, por 
orden del número de trabajos publicados de cada 
una de ellas: Comunidad Valenciana (116 traba-
jos), Andalucía (97), Islas Baleares (86), Madrid 
(53), Canarias (41) y Cataluña (27). En el resto 
de las regiones españolas destaca Galicia, con 18 
trabajos publicados, seguida de Cantabria (13), 
Castilla-La Mancha (12), Navarra (12 trabajos) y 
País Vasco (9).
De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
presente estudio, si se observan las universidades 
más destacadas y con más autores prolíficos (so-
bre todo aquéllas que tienen, al menos, dos auto-
res), se puede distinguir una serie de corrientes 
de investigación en el ámbito turístico repartidas 
por todo el territorio español. De este modo, y en 
un ejercicio meramente ilustrativo, nos encontra-
mos con varias corrientes que sobresalen por su 
número de investigadores y por la importancia de 
la zona geográfica en la que se ubican respecto al 
sector turístico en España. Así, cabe subrayar la 
existencia de dos corrientes isleñas, como son (1) 
la corriente balear (12 autores y 86 artículos) y (2) 
la corriente canaria (7 autores y 41 artículos); (3) 
una corriente levantina, fomentada especialmente 
por las Universidades de Alicante y Valencia, con-
tando entre ellas con 18 autores prolíficos, que han 
publicado 107 artículos; y (4) una corriente inves-
tigadora del sur, apoyada mayormente por las Uni-
versidades de Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba 
y Jaén, en cuyas instituciones suman 14 autores, 
que han publicado 77 artículos en su conjunto. 
Además, se pueden citar otras dos tendencias in-
vestigadoras más heterogéneas, como la existencia 
de una corriente central, respaldada principalmen-
te por las Universidades Autónoma de Madrid, Al-
calá de Henares, Castilla-La Mancha, UNED y Com-
plutense, con ocho autores, que han publicado 65 
artículos en total; y una corriente investigadora del 
norte, formada sobre todo por las Universidades 
de Navarra, Cantabria y Vigo, con seis autores y 
37 artículos publicados en total. Por último, es des-
tacable que las universidades catalanas, con tres 
autores de tres instituciones distintas y 27 trabajos 
publicados, se sitúen algo rezagadas respecto a las 
tendencias de investigación en el ámbito turístico, 
teniendo en cuenta la posición privilegiada de su 
sector turístico en la economía española. En este 
sentido, hay que decir que las tres áreas de cono-
cimiento científico principales, en cuanto al número 
de publicaciones realizadas, no parecen tener una 
presencia tan fuerte hacia la investigación turísti-
ca en las universidades catalanas. Esta aparente 
producción científica más reducida puede estar in-
fluida por un sistema educativo en el que se han 
organizado los estudios universitarios de turismo 
en esta zona geográfica, contando con una mayor 
división de instituciones públicas y privadas en su 
oferta académica. 
En España hay un clamor permanente por au-
mentar la productividad científica de las universi-
dades y aspirar a posiciones más privilegiadas en 
los ranking internacionales. El esfuerzo individual 
de muchos investigadores españoles es evidente 
en los últimos años, a nivel general, pero también 
en lo que respecta a la investigación turística. Se 
admite que la comunidad científica se divulgue 
principalmente en el idioma inglés. Pero a esto hay 
que añadir que las editoras y las sedes de las re-
vistas están ubicadas en países anglosajones. Por 
tanto, se requiere de un mayor esfuerzo institu-
cional para favorecer el aumento de productividad 
que se reclama política y socialmente. En este sen-
tido, el hecho de haber tan solo una revista cientí-
fica en el ámbito turístico, como es Cuadernos de 
Turismo, que está desde hace muy poco tiempo 
en Scopus, demuestra una situación muy precaria 
en relación con el gran esfuerzo de investigadores 
y, sobre todo, con el alto nivel de exigencia de los 
responsables políticos y sociales. Cuadernos de Tu-
rismo es una revista con carácter bianual creada 
en 1998, que patrocina la Universidad de Murcia 
y dirige el profesor Espejo Marín, y que ha sido 
recientemente incorporada a Master Journal List, 
perteneciente a Thompson Reuters y Web of Scien-
ce. Sin embargo, esta misma escasez de revistas 
científicas ocurre igualmente en otros ámbitos de 
la investigación social, como puede ser en el ám-
bito de las disciplinas de sociología, psicología y 
economía y empresa. 
Las instituciones universitarias y organismos pú-
blicos, implicando en lo posible al sector privado, 
deberían apoyar económicamente los proyectos 
de creación y/o desarrollo de revistas españolas 
dedicadas a la investigación, en general, y a la in-
vestigación turística, en concreto, en consonancia 
con la posición turística que ocupa España en el 
mundo. Un ejemplo de esta implicación, aunque 
a nivel general y no referida exclusivamente al 
ámbito turístico, es el esfuerzo de algunas áreas, 
como las del ámbito de la Geografía, para impul-
sar sus propias revistas e incorporarlas a las bases 
de datos internacionales.
Como limitación principal del presente estudio 
cabe señalar que su enfoque se ha planteado desde 
una perspectiva cuantitativa. Aunque la gran ma-
yoría de estudios sobre autorías en la investigación 
turística, tanto a nivel nacional como internacional, 
se han basado especialmente en esta perspectiva 
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cuantitativa, es necesario realizar otros estudios 
de carácter más cualitativo que complementen los 
resultados obtenidos y aporten una visión más ho-
lística de las contribuciones académicas. 
Por otra parte, hay que recalcar que en esta in-
vestigación se ha considerado a los autores prolífi-
cos a partir de publicar un mínimo de seis trabajos 
en revistas científicas de difusión internacional du-
rante un período de doce años. Esta cifra parece 
relativamente escasa, pero se ha justificado por el 
hecho de existir todavía pocos autores con muchas 
publicaciones en torno a la investigación turística. 
Por lo tanto, no cabe duda que se han detectado 
todos los autores prolíficos en el período de estu-
dio, en un sentido estricto, así como aquellos otros 
autores que pueden estar próximos a serlo, y que 
son, en definitiva, los autores adscritos a institu-
ciones españoles que más publican en el ámbito de 
la investigación turística. 
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